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INTRODUCTION 
The data within these pages are designed to give those interested in the pro­
duction and marketing of fruits and vegetables in Hawaii a handy reference on 
historical and seasonal trends of prices and suprlies. These trends along with the 
current information should help ·the reader.: devele,p his own outlook and, therefore, 
mr,ke more logical plans for the production and marketing of these products. Prices 
are for island-grown produce. 
Each chart and its companion table are given a code number which corresponds to 
a slide on the subject. The slides are available for pictorial presentations. 
?1~~ 
(Signed) N. Keith Roberts 
Assistant Extension Economist 
• 
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FRUITS AND VEGETABLES: PRICES AND SUPPLIES IN HAWAII 
t. 4 :• , ··' t .. ; ~ 
" •· . ·~ N. Keith Roberts Shiro Takei 
AN ECONOMIC PERSPECTIVE 
.. ,,,.,.,,, 1,11-l,l'l-11"'''"''"'"''•'·.,,,.,+.,,,nl,..,,.,.,_,.,,,.,11.,•,,.u1,p•1·"•"•""""*'·"'1,,h.,.,.,,.,,•.1·•,tt,·•U!"'' • .,,,,.,.,,,, .. ,.,.,.,.,.,, ,, ••'1 hu,u,.,,,,.,,,,,,,,,.,_,.,,.,.,.1,,n,..,:,1111, "'""'•·"'"" "·"•!\UI•"'''"'"'"'""'''"'"'"'""""'•'""""''•''''' ·'"'"• .,,.,.,,., ,,.,,.,,., ..,-,, 
GROSS RETURNS FR(l,1 HAWAII'S FIVE LARGEST BASIC INDUSTRIES IN 1952 
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l,' .:...A.~R..~ ?.~.:!.~~.~·:. ..E.~:.~~-~.!..?.~.. ·-~~ ~~..1.c.~...... "" ........ '""" .. ,............... '"' ......... "' ..............~......... ""'' ................................... "' .. "" "'' '"""" .!. .. ~.~-~ ~.....~.9.o~.·.. .°~.P.T. : 
In 1952, marketings of· diversified agrlcuitural: p~oducts rai sed in Hawaii were 
valued at . approximatel7 ~40 million.!/ The chart above compare& this segment with 
four : other major segments in Hawaii' s economy, 
·,1' 
Island fruit ~nd vegetable production ·· contributed about $6 million to the total 
wholesale value of diversified agricultural marketings in 1952. In terms of value 
this industry is relatively small. However, it is one which affects everyone in the 
~ Ter~itory. This is the sector of the island economy with which the balance of the 
report is concerned. 
1/ DIVERSIFIED AGRICULTURE EXCLUDES SUGAR C:\NE AND PINEAPPLE PRODUCTION, 
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1/ LONG•RUN AVERt,GES USED, 
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE JJ: AGR. ECON. DEPT, 
i--,......,..,,..,,.,,.,.,,,..,,.,.,.,.,,. .,.,,,,.,.,,.,,,.,,,,,u,11,,,.,,,,._,..,,,.,..,.,,1,,,.,.,.,,w,1., ,,,.,u,, ..,. .,,.,,u,1,1.,,,.,,o,w ,,u,. ,.,., ,..,, ,.,,.,.,.. ,,,.,,,,11,,1,•"hll•"tt"''11'11!U'"';'""'''"'""""''i11i"'""1t•••lll(,, 1•,,.,.,,,,,.,.,,,,,,,,,,.,,..,,u,,.,,,..,.,, ... ,,,,,,.,,,.,.,1,.u,.,.,,.1h111.,.,r,,,..,.,,,:,,, ...,.,,.,, .. ,,.. ,11,,1,,;,1,.,1,o,.,,,, ,.. ,. -i 
Chart 2 compares the long-run average territorial crop acreages and the crop 
acreage equivalent of the imports for selected vegetables. For example, the long-run 
average annual imports of tomatoes represent the equivalent of about 150 territorial 
crop-acres a year, or 50 acres of land producing 3 crops a year. This compares with 
an average of 660 crop-acres of tomatoes harvested in the Territory each year, or 220 
·acres of 'land producing 3 crops a year. 
The largest acreage deficiencies are in the low-return-per-acre crops such as 
potatoes and onions. Relati~ely small increases in acreage of most other vegetables 
would have produced the volume necessary to wipe out imports. However, obtaining the 
land is the least important of the problems connected with erasing imports. These 
problems need serious study but it is not the purpose of this report to carry on a 
discussion in that area. 
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Table 2: Crop Acreage to Produce Territorial Supplies, Long-Run Averagesl/ 
I Produc- . Crop Yield Crop acres Total ·-----~;~~s ---·---~~;d·--- -··-
Crop 1 tion Imports acres per to replace crop acres per require-
I 1946-52 1948-52 1946-52 acre imports required year ments 
·-·----·- - --~------ ·-·----···------- ·- ·---------------- - -----·- -··- -- ·- -·- -··- - -·· - ····-·- ·--·-·--! 1,000 1,000 1,000 
. t pounds pounds pounds Acres 
I 
Carrots .. .......... .. .....i 
I 2,080 2,080 210 9.9 210 420 2 210 
! 
I 
Celery ..... ....................j 650 2,410 20 33.7 70 90 2 45 
I 
Lettuce ... ................. .......!I 3,210 1,450 340 9.4 150 490 4 120 
'; 
Head cabbage . ... ., 8,580 330 660 13.5 20 680 3 225 
\.;..) ' an·1ons ...............................I1 600 6,770 70 8.3 820 890 2 445I 
Peppers .,......... .............; 540 340 80 6.9 50 130 2 
IPotatoes ................ ........ .1 630 17,270 110 5.7 3,000 3,110 2 1,555
l 
Sweetpotatoes........, 
I 1,520 380 210 7.4 50 260 2 130 
Tomatoes .............. ... .... ..] 5,420 1,480 540 10.2 150 690 .3 230 
Watermelons.... ............ ; I 4,550 1,280 740 6.3 200 940 2 470 
·-·-·-- - ·--• ..,._,____ ---- • --·--- ---·--- .. ---·--···-·---- - · - ~-----··----·---·-------·--·-----·-w••• --- ·- - • - ---·--•-
l/ ALL FIGURES EXCEPT' YIELD PER ACRE ANO CROPS PER YEAR ARE ROUNDED. 
•!11/Ull. ,•••,. IIIIOll,;u· ,.,.,h,ln."'"'"1,iu ·,;"'" '"""" ,u111,,.m,.,.,,..,,, ,.,.,.,,,,,.,,, ,..,,,,u,,.111u,.., .. u,,1"" '"' 'l 'm"•"'""""'"''•" ''"'''"'''h••u•h•""U,u,1t,u .. 1tt,•,.• uuu,,,, ,,11,1",." ' ''"''""''"" .,,,,. . .,, ., ,, •1111u,.,,,r.,,,,.<1u...... ,_. ,,,. ..... ,,.,.,,. .. .,.,,,,,,.,,,,,.,, .,,,11.,,,, ,,.,,.,,,,,,.,, .,, .. , .•r,,..,,,..,u ..,.,.,,..,..,u< 
HOJIIOLULU WHOLESALE PRICES FOR SELECTED FRUITS AND VEGETABLES 
AND U. s. WHOLESALE PRICES, ALL COMMODITIES 
PERCENT OF---------------- ------------PERCENT OF 
1941-43 1941-43 
PAPAYt.S 
\/ 
0r.___.___..,___ __J__L___,___.,_ _____..L...__--'----'-· _J____L__. - __ ro 
1941-43 1945 1947 1949 1951 1953 1955 
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE J-B AGR .• ECON, DEPT, 
••,:w1•11111., ... ,1 ., ,,,,,,,,,. .. ,.,., .. ,.,, • . ,.,,,1,u1u"'"i"'''""· ,.,..,,.,,.;•·!•,• ,,,,.,.,,.,,..,,..... ,. ,."""'·•, "•"' • ,,.,, , . .,, . .,,.,,,.,1,..,11,• "·"'•l'•'•"•t!'' '" '•''' '"N''"· ·•!·••' ' "'"··•'•"' '· "' ·•t"•''"·"·•"•ll•, •11o·, .,,,,.,,., .,..,,..,._,,,,p,,,, ,., .oe,,... "' '·"••··"'"11-., .,,r.,, ., ,q .,..,. ,, 
The average annual U.S. wholesale prices of all COJ!UD.odities increased each 
year between the 1941-43 average and 1952 with the exception .of slight dips occur­
ring in 1949 and 1952, 
The average annual Honolulu wholesale prices for the 5 fruits and vegetables in 
the chart continued well above the 1941-43 average prices during the last 12 years. 
Papaya prices fluctuated most, responding to changes in island production. Head 
cabbage prices reached a post-World-War-II peak in 1946 and then tended downward to 
a low in 1950, Lettuce prices have been relatively steady since 191+4, rangi.ng from 
48 to 19 percent above the base period. Tomato and banana prices have shown the 
most consistent gains over the past 12 years with tomato prices weakening in 1949, 
1950, and 1952, and bananas moving downward slightly since 1949, 
-fl • 
, 
! 
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Table I-B: Honolulu iJholesale Prices for Selected fruits and Vegetables and 
U.S. Wholesale Prices, All CollDDOdities 
(Index· l941-43 = 100) 
Honolulu Prices I 
Year j Cabbage, 1 U.S. Prices, 
---- -tan~na_s_ _ _ P_a_p_a_y_a_s___ _ _  h_e_a_d____L_e_t _tu_c_e___To_m_a_t_o_e_s_ --+-_all commodities l/ 
1941-43 l 100 100 _100 100 100 100 
1944 I 155 131 122 148 130 108 
1101945 I 155 125 122 144 131 
1946 162 141 184 131 172 125 
1947 185 212 133 119 172 152I 
"'I 172 159 142 146 188 165 
1949 
1948 
157 
1950 200 162 107 132 164 
208 219 144 133 166 
L 163 I I 1951 202 206 124 138 183J.83 
1952: · I 185 244 __ 140 _ _ _ _133_ _ __1'?I__ __ 178
- -- - -- L 
)../ COMPUTED BY REDUCING TO A 1941-43 BASE, THE BUREAU OF 
SOURCES, HONOLULU PRICES FROM MARKET STATISTICS (ANNUAL), 
APRIL 1953, P. 26. H/117'.t I AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE. 
LABOR STATISTICS SERIES, 1947-49 = 100. 
U. S. PRICES FROM THE DEf.1AND AND PRICE SITUATION, 
------------------------------
;.,_,,,., ,,,,.,.,.,.1 ..w,u,.,,,.,.,,,1u11111,1111,,1,1t11t""ilml1t•l.t>11•,1•m1uu,,,111111111,,,11111,•h•1111111i,,1111••1t,.,,1,·1u1h,,..,,,,1111111,,,11111,,.,111111111,111lH1<"1"'""'''"""11,1111,.wtt,,1.,, "'""""""'''"''"u,1 m111,,,.,,1,,.,11....... ,..,,,,w..1..1u,1,i111111,,,o...M,1111.,, ,.,., '""" ''"'"11,,,,.,.,., .. ,,,,, ,, •·•·••••·'"' .•• 
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...., ,,, , ,,. ,,,.,,.. ,.. ,. ,.,,., ,,1111,,.,, .. ........11 ..,, .. .,,•,, '•'"'"'"·"'""" ., "'"" ,,•., •. ,....,.,,... ,,w,.. ,,,., ,. ,. ,.. ,.. ,,,,,,,,,, .. 11 11 ..,, .. ,,, •. ,...11 ..-..,, ,.,.,.,.,, ,u,,,,,,.,.. -n 1,.. •111,,,,,,,, •. ,,,u, .,,,.,,.,.,,,.,,,,,.11,r-1, ..,.. ,.,,,,,,.,,.,.,,,,,..,,,,.,.,,,.,.,, , 11.,,..,.,, "· " "''"'· ,. ,,.11,, ..,., .. ,. ,,., ...... " "'""'··•·· 
The Honolulu supplies of citrus fruits were below the 1943 base year in each of 
the past 9 years,. 1944-52. In the shipping strike year of 1949, supplies were 42 
percent below the base period. All of the citrus fruits are imported except rela­
tively small quantities of oranges and tangerines from Hawaii. 
Annual supplies of fruits other than citrus increased 47 percent above the base 
in 1946 and afterwards dropped to 10 to 15 percent above 1943. With the exception 
0£ avocados, bananas, and papeyas, most non-citrus £ruits are imported. 
Watermelon supplies in Honolulu fluctuated with island production since most of 
the supplies were grown locaJ.ly. In 1948, supplies were ·419 percent -,above the base 
period and in 1952, 261 percent. 
Melons other than watermelons were mostly imported. Honolulu supplies reached 
a peak in the abnormal year of 1946 and a low in 1949. 
Table I-D: Honolulu Supplies of Fruits and Melonsl/ 
.. 
t 
. 
-· 
Citrus llYear 
1001943 
1944 . 89· 
1945 94 
1946 93 
891947 
801948 
581949 
641950 
so1951 
621952 
(Index 1943: 100) 
Fruits 
~ 
Other3./ 
100 
92 
111 
147 
137 
120 
99 
115 
109 
114 
Total 
100 
90 
103 
121 
114 
100 
79 
91 
95· 
89 
- -· 
Melons 
··-----· 
Watermelons 
100 
97 
84 
206 
332 
519 
326 
.411 
348 
361 
Other Total 
100 100 
48 83 
194 116 
408 265 
359 340 
224 43 2 
28 238 
258 366 
259 322 
183 308 
-- ·---
1 / UNLOADS FROM ALL SOURCES PLUS OAHU EST IMATED PRODUCT I ON.
'f/ INCLUDES GRAPEF~UIT, LEMONS, LIMES, ORANGES, AND TANGERl~ES, 
]./ INCLUDES APPLES, ORAS APPLES, APRICOTS, CHEflRIES, GRAPES, NECT/1RINES, PEACHES, PEf,RS, T'ERS!f.1MONS, PLUMS, 
AVOCADOS, BANANAS, AND PAPAYAS. 
SOUkCEa BASED ON UNLOAD DATA FROM MARKF.T STATISTICS (ANNUAL) AND OAHU PRODUCTION DATA FROM STATISTICS OF 
DIVERSIFIED AGrl'l·CULTURE IN HA\'IAII (ANNUAL). HA'.'i/dl AGRICULTURAL EXTENSIGN SERVICE, 
-?-
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~ROOT CROPS 
. 0 :___L---- --''---~----'-----'----'-- --'--- -'- - --'-__J --'----- 0 
1943 1945 1947 1949 1951 1953 · 1955 
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE I-E- /\GR• ECO IJ . DEPT~ 
••·•,t,.i•utr•· ,,.,,,1,,,,.,-,,,.,,,.,,. , ,.,.,,,a•-,1.,,· ,, ;,•,1•,,1,1 ,,,.,,. ,,, ,, .. ,,u1ul!11·,•""'' ,.,. ,, .,,.,,,,,,,1111,,.,.,,,1,,,_,, ,.,,,.,,.,;, ,.,,, , ,,, .., , ,,,,,... ,,11 ..,,.,,,,"'' ,_,,, .,,,,,,.,,,. ,.~,· ,,1• ,1111,•r11,,,,,,,,.,,,,.,.,.,,.,.,.,.,,1,.,1111,,,,1,,u•"'' ,,11;,n•, ,··111 ...11••,,•ir ,,,.,,.i,,,.,..,,,..,,.,,,,.,,,,,,,,,JI. ,,,..,.,,,,,,, .., ,, •" • .,,.,. ,,.,,,._,.,.,.,.llJ•t 
From 1944 to 1952 Honolulu supplies of root vegetables continued 20 to 30 per­
cent below 19l3. Supplies of green onions, potatoes, turnips, and rutabagas declined 
the most throughout the period. 
Supplies of vine vegetables were highest in 1946. The first increase since 1946 
was r egistered in 1952, Cucumbers and tomatoes showed the greatest increase over the 
bas.a year. 
Leafy and miscellaneous veget.ables followed a trend si.milar to the vine vege­
tabies. Supplies of b:cc-ccoli, oricr:it al cabbage, cauliflower, celery, lettuce., peppers., 
and watercress increased appreciably over 1943. 
-8-
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Table I-E: Honolulu Supplies of Vegetables J./ 
(Index 1943 = 100) 
--------·--... ·-··-------·-- ----------- ----- --·--------~----I Root Vine Leafy and 
Year ! crops?J cropsll other crops!/ Total ~ 
·- -----}-·--·- ·--....- ·.-·- ------------- -·--· - ---
1943 100 
1944 
100 100 100 
106 
1945 
87 176 138 
100 
1946 91 207 203 
76 177 146 
125 
1947 79 18/~ 190 112 
1948 70 181 191 105 
191~9 72 169 161 99 
1950 73 160 171 101 
1951 80 161 171 106 
71 180 167 1011952 --· - · 
1/ INCLUDES FROZEN VEGETABLES FROM 1945• UNLOADS FROM ALL SOURCES ANO OAHU ESTIMATED PRCDUCTION. 
'i:./ INCLUDES C,iRROTS, G,;P.LIC, GINGER ROOT, ORV ONIONS, Gf~EEN ONIONS, POTATOES, S\-IEETPOTATGES, TURNIPS 
AND RUTABAGAS, D,\ I KON, DASHEENS, BURDOCK, AND LOTUS ROOT. . 
3/. INCLUDES CUCUMBERS, PUMPKINS, SQUASH, TOMATOES, AND SNAP BEANS. . . · 
!J INCLUDES .~RTICHOKES, ;,SPARAGIJS, BROCCOLI, BRUSSELS SPR OUTS, HE,\O CABBAGE, ORIENTAL CABBAGE, CAULIFLOUER, 
CELERY, LETTUCE, SHEET PEPPERS, GREEN CORN, EGGPLANT, AND \JATERCRESS, · 
SOURCE a BASED ON LtJLOAD DATA FROM MARKET STATISTICS (ANNUAL) AND OAHU PRODUCTION DATA FROM STATISTICS OF 
DIVERSIFIED AGRICULTURE IN HA\·/AI I (ANNUAL). HAI.JAi I AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE. . 
-9-
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' HONOLULU SUPPLIES OF FRESH AND FROZEN FRUITS AND VEGETABLES 
MILLION~-­ MILLION 
POUNDS POUNDS 
100 
50 
. I----'--- o 
1953 1955 
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE IT-D-1 AGR, ECON. DEPT. 
; ·•111·,,11,1. n'> thotlu,,,,11,u ,,1k1 ... .,, .. ,.,. ,,,1.1,1,,. 1t,l,,1.t1••ll"'''"·""''lllli•1> .. ,,1,,,,.,1,i.,11" ·' '" ''' """"' "''"'11,,11111•1•••· ""''""'' ' '"'1,110,.,1, 11 ,., .. ,,. ... a., , ... ,..,,,.,,.,.!1u .. ,, .. u .. ,, 11,,,.,.,,. ,.,,.,1,.,1.... , ,. ,. ,.,,. ,, ,. ., ,,., "'·*""'··'"""'"·''"""' '·'''"""''' ,,.,.,,.,,,.,,,.,...,., "'''' " .,..,,,,,,1,,,.,.,, . .,, ,,.,.,, , •··•• •,,. ,. .• •• ~ 
Total supplies of fresh and frozen fruits and vegetables at Honolulu have been 
fairly constant since 1943 except for the years 1946 through 1948. 
Quantities originating within the Territory fluctuated slightly from year to 
year reflecting periodic weather damage to production. About 40 million to 50 million 
pounds were produced annually in the Territory which was slightly less than 50 per­
cent of the total supplies. 
Imports fluctuated as conditions became favorable or unfavorable to the import 
trade. About 70 million pounds were imported in the peak post-war year of 1946 and 
a low of about 46 million pounds in 1949. 
t 
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Table II-D-1: Honolulu Supplies of Fresh and Frozen Fruits and Vegetables 
I I 
-- --- ------Fr;.;i,- Illlj>Orts!I - - , - -- - T~tal - -~ ____ Is~~~~:f:.'.m i-_Total 1! Total 
Year From the u·.s. \ From foreign \ Total j Frozen fresh and I Oahu \ outlying : island- supply 
_____mainland : c~_!.lll _ _ _ _ ~- ---·- _ LP.roduction ! islands _ ,_ t1·ies _ frozen \ __E!'Own +--1--=--=-,=-=--
043 55,488 i, 1,000 ~oun55d,4s88 '._.· 55,488 ! 1,000 pounds l ~~~~~s 
1 / 28,445 7,757 1 36,202 l 91,690 
1944 44,219 44,219 i 44,219 36,246 13,012 i 49,258 I 93,477 
1945 49,587 49,587 1 479 50,066 34,921 9,523 \ 44,444 94,510 
1946 68,604 68,604 ! . 932 69,536 30,792 17,869 f 48,661 1118,197 
1947 66,780 66,780 : '2,068 68,848 26,925 14,722 l 41,647 !110,495 
1948 50,195 5,301 55,496 : 865 56.,.351 28,590 17,590 ( 46,180 j 102,531 
1949 43,249 1,776 45,025 j 1,114 46,139 24,565 17,511 : 42,076 I 88,215
11950 I 51,794 , 181 1 51,975 j 1,217 53,192 '! 27,685 16,333 i 44,018 I 97,210 1951 I 60,350 s6 i 60,406: 1,390 1 : 61,796 , 23,110 16,316 i 39,426 101,2221 
__192?_1___46,I_Q.6____\.____~.il!:2_?_______ ~--~~-,?-~J : 1,44_9_: _-5-9.1.?.0J __j 29,340 16,118 \ 42..L45~ 95 66!__ 
!I. FROM ALL SOURCES OUTSIDE THE TERRITORY. y UNLOADS rnor.; NEIGHBOR ISLAtJDS AtJO OAHU PRODUCTION. 
SOURCES: IMPORT ANO UNLOAD DATA FROM M,\RKET STATISTICS {ANNUAL), OAHU PRODUCTION DATi. FROl,1 STATISTICS OF DIVERSIFIED /1GRICULTURE IN 
HAWAII (ANNUAL). HAl'//111 AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE. 
BANANAS: SEASONAL HONOLULU SUPPLIES 4ND WHOLESALE PRICES, 1946-52 
- ·· - CENTS PEfli 1,000 -, 
. POUNDS POUND 
\ 
'' •II" ,i,,,,,,ui,1<1.,li!'l'"''·"';.in••'',.. 
1 
•·11,ul11u,J<1Jl!l•"IIHU,.loh'"'"'"/__.1•}"/,.,,,)""'"'" ' "", , , ,, •• ,.,.,,,,,,,,.~u.,..,.,,,,,.,,,,,.,.,.,,,, "-,,,,.,,.,,,,,..,,,,., 
.,1111,,•,-, ,un••'''''' ' um {_.., 
PRICE / 
/ ' / '!,,,,,.. , ,o ,l,•;, ,,,:,r,,.,, ' 1·•1>,/1, ,,.,1h",IHl · 1111•1•"•'"1 ·' ~ '·'•''''''":tl lll"\\lt • I 
IJ ....l ...... , 
: ., ............ 
300 .:.:;-" ...... · .. .-"'.' 3 
............ 
, .... . .: I.,<.... ... ... . .. ·,..-- . ... ;· ~·.·.· "·t
__,___ .. ,..0 I. __ .. ... __ J ... ··-· '.:::L._ ..... ' .... . 
JAN, FEB. MAR. APR, MAY J ltJE JULY AUG, SEPT, OCT, NOV, DEC, 
1AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE Il..0-2-a AGR, ECON, DEPT, 
l, .,. ., ,.,.,,,.,; ,., 11,,,,11 .. ,,., ,, ,.,,, .,,,. ,., ,,,, , ,.:,11,1 '""'·"• ,, ,..,,., ,,;•n,,,<o1,.,,u<1,111•" ,u,11,,, 1,1111,,.,., ,,, ,,,,,u,1,,1,.,.,, ,,.11.,,01.•;1,,,,,,,,.,.,.,, .. ,.,11,.1 .. ,11,,,,,., ,.,,,,.,, ,,1,uunu,ui,,, ,,1,11"1m•·h1 ,•, ·•·"""'""· ,;,,.,,.,.,,,,.,,,, .. ,. , • ,,.,,..,11 ,,.,. , .• .,, .,., .,,,,1,,,,1,·,., .,..,.,.,, 
Honolulu monthly average .wholesale prices for bananas were seasonally low from 
September through November a.nd high from April through July during the 1946-52 
period. · The spread between the high and iow monthly prices was 1,4 cents a pound. 
Honolulu supplies were seasonally high between September and }!ovember and low 
from February to May. All of the supplies were island-grown. 
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Table II-D-2-a: BANANAS: Honolulu Wholesele Prices and Supplies, by Month, 1946-52 
- - -- - ---r--
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May· J1me July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Average 
----·----·----
Prices (cents per pound)ll 
6-.2- --6~~ ---6- .2 -- - .6-.--;. · 6.2 6.2 ----· 6·:9 - 6.2 6.2 6.8 7 .4 7 .41 6~-1946 
1947 7.8 7.8 7.8 8.0 7.9 8.0 7~7 7.5 7.5 6.6 6.1 6.4 ! 7.4 
1948 6.7 6.9 7.3 7.6 7.6 7.5 7.1 6.7 6~0 . 6.2 6.7 7.0 ! 6.9 
1949 7.1 7.5 8.1 8.4 9.0 9.2 9 .4 9.1· 8.8 7.9 7.6 7.6 8.31, 
1950 . 7.4 8.3 8,8 8.8 8.8 8.5 8.2 7.3 7.2 7.3 7.2 7.8 8.0 
1951 I 8.2 8.5 8,6 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5 7.6 6.9 7.0 7.2 j 8.1 
1952 !:::__:_:_:__:_:_:__::_:--~;_:::__:_::___:~;____ ;~: ___:._·:__:::__:_::_1 :__:;_Average 
I
.... 
.\.,.) Supplies (isiand-grown, in 1,000 pounds)
I 
------------- ------ --~------
1946 590 609 409 444 498 566 594 634 697 767 750 749 609 
1947 707 700 734 743 777 . 778 755 754 731i 673529 693 702 699 
716 
1949 
1948 669 724 -708 718 743 736 731 752 738 731 685 
439 
1950 
510 390 345 324 352 403 403 486 474 5'.75 517 485 
420 
1951 : 415 387 448 450 423 426 419 488 506 515 482 430 
511 367 42-9 374 420 389 485 487 409 482 358 330 
449 
532 
I 
Avera_g_e_-!_5_57__5_1_4__50_5__4_9_5__51_2__5_3_1 557 592 605 642 599 568 
1952. 1 484 484 415 467 467 49:t 530 578 6~0 638 60l 544 
556 
!/ ISLAND-GRO\-JN. 
SOURCE1 PRICE DATA FROM tlARKET STATISTICS (ANNUAL); S!JPPLY DATA FROM MARKET STATISTICS ANO STATISTICS OF DIVERSIFIED AGRICULTURE IN 
HA\1AI I (ANNU\L). Hf,\U,11 ,~ GRICULTURAL EXTENSION SERVICE. 
11 ,,.,,: , " " '" ,u. •1,1<1 ,•1,,,,., '" i,,, ,11·,•:· r,,ll"' '" ''""""'''":,,11,1,,,111,1,,,.,.,,.1111,1,,1,,,,..,.,,.,,,. lllh!•I"'"' 1t+1+rt11h•"tllhhh'fll'l'"lh;<hu1"'"'""·"' •,1,uu"""·'•'t1m••ll"''•lll< '01li<"·,.1,10:u""" nto11o11 ,u,,r,,1 ,1n1•<,J ••111tu,u• ·• .,,.,.,., • .,,,. ·'"''""'" ·'""•' '" ,,. ,,uu,, 1 .. ,,, ,,. ,u,111•,. ,; , ,~ 
BEANS, SNAP: SEASONAL HONOLULU SUPPLIES AND vlliOLESALE PRICES, 1946-52 · 
1,000 
- --------·--· CENTS PER 
POUNDS PO 'JND 
0 ____.____.,_____ .:.i:_ ___1___ - ·· • .. ... ···· ·1___ ······ 0 
JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SE PT • CC T • NOV• DEC. 
: AGRICULTURAL EXTENSIO N SERVICE D-D-2-b AGR, ECON. DEPT• t 
,11,,;1,,,.,,. , ,.,.,,f,1,.,,.,1,11•!·•, 'fun,lf,•1• 111111.,,,1,1 ..11,1•1,,,,,,.,,,uuu"'·"·•"'·•l •U""i,1, ,u, ,.,1,, ,. ,,1 •w1111,· "!"'"''"" 'u,,1,111, ,,. ,111.,nn•,.,,,u .,.... ,. ,m,,·• .,1 .. .,,,,,.,.,u, ..,.,m,, .•,. ,, , ,,1,,1,,. •J "! '•' ''•'·" ' .,,.. 1o..w., ..•,.,,.,,.,: •.,,.,,,,, , , ,,, ,., ....... ,,.. : ,. ,,.,,,, ..• ,. ,,,, ,, •. , ·••••h: 
The average monthly wholesale prices for snap beans in Honolulu during the past 
7-year period were seasonally high in February and March with a secondary peak coming 
in November. The bottom price usually came in May. The range between the high and 
low monthly prices was 11.5 cents a pound. 
Total Honolulu supplies of snap ·beans reached a seasonal high in May (165,000 
pounds) and a low in ]'eb:ruary (98,000 pounds). About 95 percent of the total supplies 
originated withiL the Territory. Imports w~re ~argely fr?zen beans, and the trend 
in the last few years has been upward. 
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Table II-D-2-b: SNAP B.EANS : Honolulu Wholesale Prices and Supplies, by Month, 1946-52 
·--··- -----
Year ~an. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
Average 
1946 
I 1947I-' 
u, 
. I 1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
Average 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
Average 
- ·- ----
··-· .. ... .. !~ic~s (_~ent__s ~~r po~Il~~Y,
- - ---~- - --·--- -----·-----·-------··- ----
_  
- ... .. ·- · .. ··-··-· 
. . --~ -- . 
. --- ------· -
15.0 15.0 15.0 14.0 8.6 1Je8 15.4 15.0 15.0 15.6 17.5 18.8 
19.9 21.4 24,5 lJ.3 6.8 15.2 20.3 13.7 14.7 17.0 19.8 19.4 
2J.1 26.5 25,4 8.8 12.9 13.7 16.7 9.5 lJ.6 18.5 24.J 22.3 
17.l 33.0 19.9 7.3 8.1 15.2 17.4 12.8 15.5 19.0 21.5 10.2 
15.4 20.5 19,.3 18.5 12.5 10 .2 14.5 13.8 13.7 12.4 17.0 27.6 
22.0 21.1 29.0 34.8 14.2 9.6 18.4 19.8 9.8 16.J 23.0 22.5 
19.3 19.5 16,9 14.6 12.9 13.6 21.7 17.2 18.8 17~8 24.5 20.8 
18.8 22.4 21.4 15.9 10.9 1.3.0 17.8 14.5 14.4 16. 7 21.1 2(}. 2 
Supplies (island-gro~m, in 1,000 pounds)
-
147 
70 
99 
92 
119 
75 
135 
102 
79 
70 
47 
95 
86 
127 
116 
55 
156 
90 
99 
45 
150 
191 
242 
168 
155 
101 
65 
158 
241 
182 
116 
149 
135 
124 
163 
173 
109 
114 
87 
117 
156 
153 
119 
106 
145 
88 
110 
117 
118 
144 
131 
163 
134 
ll3 
113 
124 
173 
127 
140 
106 
141 
108 
124 
158 
129 
128 
101 
119 
123 
135 
123 
78 
105 
86 
70 
81 
102 
139 
107 
126 
12.3 
43 
95 
122 
105 87 102 154 
.. 
159 130 115 132 131 128 92 108 
Supplies (imports, in 1·, 000 pounds) 
11 
9 
13 
7 
3 
4 
18 
18 
13 
6 
13 
12 
6 
10 
8 
12 
4 
4 
12 
l 
2 
8 
2 
4 
6 
12 
10 
4 
5 
7 
16 
6 
9 
2 
10 
1 
1 
5 
3 
10 
19 
4 
5 
16 
11 
5 
22 
16 
JO 
11 
6 
10 
4 
35 
3 
8 
14 
9 
11 
4 
2 
5 
8 
7 11 8 5 6 · 2 3 8 8 8 9 6 
ISLAND-Gr.owr-1. .1/ 
Average 
14.9 
17.1 
17.1 
16.4 
16.3 
20.0 
18.1 
17.J 
152 
118 
128 
105 
105 
99 
134 
120 
2 
10 
5 
7 
5 
8 
10 
7 
1lr,tll,11tt .... ,,.... ,,. .... , •. ..,,,,,•.,, ,,_.,,"""""· '"""11,.-,.1 .,,,-,.,-._...,.,.. ,.,,,,:._ .. ,._.,..,,..,H,.11 ,1»1.ru,,,,..,.1,.i1 ,,,,,,.,,,,.;:;, . .,,..,,•1;..,•1.,.,.,,.:.,,,,.1,,,,11.u1,.,,,,.,,iu, .. ,,,,.,.,.,,.,,,, ... , .... ,,,,,,.,1,,,,,. ,. ,.,., ..... ,.,:,•,.,u•1,:.t,,,,,,.,,,.,,.,..,,,.,1, ... , .... ., ,,.1•-•,••.,.,, ,,,,, ,;,••:1,1,a.,..,11,,, 
BROCCOLI: SEASONAL HONOLULU SUPPLIES AND 'WHOLESALE PRICES, 1946-52 
1,000 ~-------·-·· --·-- - ---------------· ·- ·- --· CENTS PER 
PO UNOS PO UNO 
AGRICUlTL'RAL EXTENSION SERVICE · • IT-0-2-c AGR. ECON. DEPT• 
}"''"'· ·,,,,..,,, ,m.1 ..v,-,-, , :,.,,11,, ... , .. ,,,,,.,, 11 ,:,.1·.•· '••II·"•" ,,. , • .,., .•,, ,:.,.·11.,1,.,,•m,.•,1• ,,,,., , .. .,.,.,,.,.,.i,,.,. """"'""""'u"'' .,.,,,..,,,.,. o1a1,:11.,,,,,11,,,,.,,.,1,,,,._,,,, ·1•1 .. ,,. ,.,,, :,,,,,..,,,., 1• ,.•,,, ,w,,,. ,,,.. ,,, .... .,, ,,.,.,,, .... ,,,.,,,,• 1-1,,.,,,., .. ,, ...,.,,; 
Honolulu average monthly wholesale prices for broccoli reached a high between 
October and February and a bottom from May through September during the years 1946-
52. The price spread between the high and low months was 4.3 cents a pound. 
Broccoli supplies at Honolulu were highest in February (42,000 pounds) and 
lowest irt ·July (16:000 potu1ds}. Island production -was at a seasonal peak in April 
and May, falling througho~t the rest of the year. 
Imports were highest during the winter months .and ;to_we_st during the summer 
months. About 52 percent of the total annual supplies in Honolulu originated out­
side the Territory. Receipts of frozen broccoli increased in each of the last few 
years. 
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Table II-D-2-c: BROCCOU: 'Honolulu Wholesale Frices and.Supplies, by Month, 1946-52 
__· ...... -· 
·Year 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
t•n. Feb. 
-- --------
17.0 17.0 
22.0 17.9 
18.4 17.8 
14.8 19.5 
15.8 18.4 
22.5 24.0 
24.0 22.2 
Mar,
-
17.0 
19.0 
16.8 
17.0 
22.5 
14.6 
Apr • 
lb.5 
19.9 
14.7 
17.2 
16.5 
24.9 
16.8 
. May June Ju]y Aug. Sept.
-----
-
Prices (cents p~r ~ound)l/ 
11.0___ 12.5 16.9- 17.0 - - 17.0 
14.5 12.6 13.5 13.5 : . 13.5 
14.5 17.2 17.1 16.5 19.0 
18.6 16.8 18.9 20.0 19.2 
16.5 16.5 16.6 1.7.8 16.5 
22.2 20.5 19.5 22.5 19.0 
16.8 19.6 22.0 
Oct. 
18.7 
15.0 
20.5 
19~0 
16.5 
19.5 · 
24.5 
Nov. 
18.5 
16.8 
21.0 
17.5 
16.5 
19.5 
24.5 
Dec. I Average 
__i 
21.b I 16.7 -· 
19.0 I 16.4 · 
- 17.6 
15.2 I 17.8 21.0 17.1 
22.5 21.6 
24.0 20.9 
-
-. 
I 
I-' 
....J .. 
I : 
Average 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
19.2 
15 
11 
14 
20 
14 
9 
7 
19.5 
15 
12 
10 
20 
15 
7 
14 
17.8 18.1 16.3 16.5 
-
SupE1-i~~island~rown, 
23 39 41 25 
? 9 15 12 
8 21 11 9 
13 10 ·· 15 15 
20 25 16 12 
10 6 . 11 15 
20 15 16 12 
17.8 17.9 17.4 
in 1,000 pounds) 
21 .21 15 
13 11 8 
8 10 10 
12 12 . 12 
9 11 13 
13 8 6 
9 5 6 
19.l 
12 
7 
10 
19 
13 
4 
6 
19.2 
8 
6 
10 
19 
10 
4 
10 
20.6 
11 
8 
12 
17 
6 
9 
10 
I 18.3 
20 
10 
11 
15 
14 
8 
11 
Average 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1.3 
.3 
8 
25 
.33 
10 
2.3 
23 
1.3 
17 
25 
43 
37 
22 
28 
.31 
14 
19 
13 
32 
28 
20 
.29 
10 
18 18 14 
Suppi~es (imports~ 
4 8 19 
29 ,· 6 
18 · 17 8 
15 .3 
10 13 · 6 
44 31 . 8 
8 9 1 
12 11 
in 1,09~~U1:ds) 
3 4 
8 1 
6 13 
1 11 
12 4 
1 22 
10 
14 
1 
9 
15 
19 
10 
12 
2 
4 
16 
17 
10 
12 
33 
13 
30 
26 
10 
51 
lJ 
16 
25 
28 
21 
1.3 
6 
15 
15 
14 
12 
22 
16 
Average 18 
!/ I SLJ\ND-Gfl0\1N . 
29 22 18 12 6 4 8 8 7 16 22 14 
....'"'""""'""'"""'""•"····"·"'"" ...........,.............................,................,,. ..................................................,, ........................,...........,................................... """'".......... ~........................................................................................ 
HEAD CABBAGE : SEASONAL HONOLULU MARKET SUPPLIES 
= AND WHOLESALE PRICES, 1946-52 
~1,000 --------------------- ------------·· CENTS PER 
iPO UNOS PO UNO 
01 - - - 1-:-.. ..:: _::_i_- - I - - ·- J - - ·- 1-.::-....::::_:- - -· ·:::i..=_: - t - - - I - - - I - __::___:_ 0 
JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG, ,SEPT, OCT, . NOV. DEC, 
' AGRICULTURAL EXTENSION ·SERVICE Il-D-2-d AGR, ECON. DEPT. , 
i1',11m11•1 ,.11 ,,,.,..,,, ,;,.,, ,,,,,1.,1+,u••,•1, .. ,._, .. ,-,,1"'''"""""'·'''"'''1"'"'''"11111.,., .. ,,1u111,1,,1, .. u,,,, r .. ,,,,.,,1 ,. 1Hl••·,· .. 1,mai"H·""'"'"'''.'"'r•. ,m,•-<1,1ln,11• ...,;u"'11'1'·"'""''"· .. , .. 111,u111,,,11u,1,1,,,.,,.,1111.1•,,. ,.,,,,,f,1,,, .. ,.i,;p,,,.1:«; '" ,,. ,.,,,.1,·1,, ., .. ,.,,.,11, ,,,, ..,.,,,,.,,, •.,1 ',' 
Between 1946 and 19521 Honolulu monthly wholesale prices for head cabbage aver­
aged seasonally high in October and Novembe~ and low in May and June. The spread 
between the high and low months was 4.4 cents per pound. 
Monthly Honolulu supplies during the 7 years averaged highe-st in January 
(537,000 pounds) and lowest in December (428,000 pounds). The island-grown portion 
made up about 93 percent of the total and reached a top in May and a bottom in Decem­
ber. 
Imports were relatively unimportant but heaviest during the winter and lowest 
during the summer months. 
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Table II-D-2-d: HEAD CABBAGE: Honolulµ Wholesale Prices and Supplies, by Month, 1946-52 
Year Jan. Feb. Mar. · Apr. _ . -~1~~- June July Aug. Sept. Oct. ~o~;._Decbrage 
______ Prices _(cents per pound)!/ ----- --- -·-------· ···--
1946 6.o 5.0 5.0 5.0 4.1 . 5.0 6.5 6.0 8.6 16.2 18.2 13.6 8.3 
1947 9.5 6.5 3.4 J.4 3.5 3.9 5.0 5.8 . e.1 8.8 7.1 6.8 6.o 
1948 8.9 8.6 10.6 6,5~ 5.1 4.9 4.7 5.8 5.5 4.6 5~6 6.2 6.4 
1949 5.4 5.9 5.7 4.6 4.6 4.5 5.4 6.7 9.4 10.9 8.9 5.8 6.5 
1950 6.2 5.2 4.7 J.5 3.0 3.0 3.6 4.0 6.0 7$5 5.8 5.7 4.8 
1951 8.3 5.4 5.9 · 7.5 4.2 2.2 3.1 3.9 3.8 5.8 7.7 9.8 5.6 
1952 10.1 6.6 3.0 2.6 3.5 5.4 10.7 10.1 6.8 4.2 5.3 6.7 6.3 
Average 7.8 4.7 4.0 4.1_____c 5.6 6.0 6.9 8.3 8.4 7.8 6.3..:...__ _______________,__ __ 
Supplies _(island-grown, in 1,000 pounds) . __, ____ 
1946 ~ 07 623 471 619 748 558 590 212 303 250 203 283 464 
1947 300 510 432 453 -516 411 498 385 400 379 500 362 429 
1948 439 350 411 474 416 571 551 593 608 564 538 536 504 
1949 1 515 620 621 478 491 . 422 478 376 358 244 283 315 433 
1950 
1951 
1952 
I 488I 433I 531 
518 
467 
448 
511 
428 
482 
459 
518 
501 
· 
-457 
560 
454 
452 
440 
337 
439 
515 
349 
473 
5o6 
372 
432 
462 
504 
456 
478 
415 
430 
420 
487 
375 
381 
424 
458 
467 
442 
Average I 4s8 505 _ 480 _ 500 _ 520 ___4...:..:5'-6-----'-4s_9_ _-----'41'---1 438
-
398 409 J82
--- -----~----
457 
1946 
1947 
I 
1---
1 50I 1so 1 29 1 4 
· Supplies (imports, 
3 3 1 
1 
in 1,000 pounds) 
----24 144 
1 33 
- -19 
291 153 
230 
4 
40 
58 
1948 
1949 
i! 32 4 89 4 264 7 99 2 5 3 3 23 4 JO 15 391 
10 
7 
44 
39 
1950 
1951 I 4~ 3 29 4 2 2 50 1 11· · 1 , l 4 1 5 27 1 93 27 79 11 45 12 25 
1952 I 25 5 2 3 105 3 2 4 14 14 
Average i 49 23 41 23 3 1 1 23 35 64 90 46 33 
!/ ISL;,NO-GROv/N. 
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Table II-D-2-e : CARRO':'S: Honolulu Whole sale Prices and Supplies, by Month, 1946-52 
Year l Jan. Feb. Mar. Apr. · May · June July {lug. Sept. Oct. Nov. Dec. Average 
- - --1----- ·- - ·· ·- --- ·----- ....-~--- ---- ----- ---~----L________________________ Pric~s (cents _per pound) 1/ _ _ _ 
1946 I 10.0 9.8 9.5 10.0 9.1 9.6 10~0 10.0 11.0 14.7 l?.l 12.5 11.1 
1947 j 7. 8 7.1 7. 5 6.3 5. 5 5.3 5.6 6.3 6. 9 9.1 10.0 10.5 7.3 
1948 I 12.3 10.6 11.1 12.1 13.8 14.5 13.? 12.5 12.8 13.6 14.0 12.5 12.8 
1949 ! 10.2 8.1 6.8 5.7 6.4 8.4 11., 13.2 15.0 15.0 10.0 7.5 9.8 
1950 8.2 8.0 7.5 7.o 6. 0 6.0 6.3 7.4 7.3 7.0 7.7 7.7 7.2 · 1· 
1951 7.8 7.8 7.8 7.5 6.7 6.1 7.2 7.5 8.3 9,6 9.5 ··9.5 7.9 
1952 I 9.5 9.5 9.2 7.6 1.5 9.2 12.0 13.0 10.5 8.6 8.5 8.4 9.5 
__,___Average I 9.4 8. 7 8,5 8.0 7.9 8.4 9.5 10.0 10.3 11.1 11.0 9.8 9.4 
I_ ___ Supplies (island-grown, i~ 1·,o~: p~un~-~L-
1946 11 30 80 137 201 235 241 137 223 118 83 76 -'7}_ I, 136 
I 1947 37 59 112 110 126 134 97 108 57 54 26 45 I so 
l\) 1948 65 88 96 84 105 68 76 43 52 101I-' 
I 1949 57 55 94 91 148 173 179 109 30 49 
1950 I 34 49 77 122 109 92 63 66 80 65 1i ~ I !~ 
1951 I 34 31 32 56 53 60 67 52 42 25 29 25 I 42 
1952 27 42 50 105 57 125 156 14 15 28 34 33 I 57I 
41 58 85 110 119 128 111 88 56 58 59 46 ! 80Average 
-- . . . - - . . --''--- ___c_- - -=---- --'------''-------
1-- -- --- Suppl!~s (~p=- _ s ,'---_ ,:OOO pounds)- ----_ =--==-- ·o_rt --= in l -'-_
1946 249 18 130 87 33 15 2 31 4 34 368 81 
1947 135 137 134 93 153 111 104 112 111 284 265 220 155 
1948 167 144 152 84 121 201 187 283 105 111 220 162 161 
1949 159 225 170 127 34 281 165 135 290 127 143 
1950 127 225 130 137 118 113 93 180 175 144 170 263 156 
1951 130 235 195 187- 187 92 180 : 153 170 183 332 134 190 
1952 162 220 126 181 81 48 253 209 206 158 221 156 
Averag~ _?-6~ 172 148 128 104 83 81 185 134 157 205 214 148 
1/ ISLANO-GRO~JN . 
- - -----
i 
u,..,,;,,u , ·•fllhil•IUll•.M,,.mu1-1,r,ui1r,,1•,,u. 111•,IJ1• r:·mu,1u .. ,,,.. 1u1,,.u.,.um1111,1,,.r,i•111,11u.,;,, h tlt1111u,111111u,.,,wo ,.,11,.,;,,1<1 .. ,,,.,11,H ,,,.,,..,11.,.,,,,,,..,, .,,.,,,;11~u1ll!m ,,,1, .. 11u11,.11,11tu1,,.,,.,,,i.,,.,.,,,,.,,.,.•l·lftt>•l•••,.,.,,.,,,,.,1,,,1i,U,!h1.,11•,111o u,11,1 1u1,111;m111H11U1111,1, ..11,1>1mm,11,•n•·, 
CUCUMBERS: SEASONAL HONOLULU SUPPLIES AND WHOLESALE PRICES, 1946-52 !. 
-------------·----------------- CENTS PERIPOUNDS t 1,000 POUND 
I 200-
- - · - - - - - - 1- ISLAND -GROi;i~i- - - - - ._ - -
- _ -- ·- · ____L····-·······-····---1 -- - - - - -
-- . ·-- - -- - -- -
- _ ( 
0'--~'----=-1_-::-_-'--1-=-----L - ' J,_·__-__.__·----~I - _...... \ --_ _J- _ _- Q 
JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT• OCT• NOV. DEC. 
l AGRICULTURAL EXTENSION SER.VICE . . Il•D-2•f AGR. ECON. DEPT• ,
?f•Hlr"l•·'·•U!!• II• "~ '''"'"'"tt·W'II""' m,,_,,. ..... ,., ,. , ..................... ,,,,.,,r;, .. ,... ,,11, ................ !'""''''""'hl••t••t,,,u,t,1o ....w .. w,.,,, ..................11 ,•w ,,,.,, ..,..... .. .,,..>111rnt1W"'"'""'''"""'"'" ''"''''III"''""''" ,,,, .... ,,,,.,,,,, ..,.,,,,,,,.,,,,., ....... ,,1·,,·1" .,.,,,...:,,,,,, ...... ,.,. ., ''"' .,,,.... 
The January and February Honolulu monthly wholesale prices for cucumbers 
averaged highest, and the May prices lowest, between 1946 and 1952. The maximum 
range was 11.4 cents a pound. 
Honolulu supplies of cucumbers were seasonally high from May through October 
and low from November through March. 
Imports were insignificant (2 percent of the total) during the period but were 
highest in August and October. 
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Table II-D-2-f: CUC!..11-IBERS: Honolulu Wholesale Prices and Supplies, by Month, 1946-52 
Year I Jan. Feb. Mar. Apr. May •Tune July Aug. Sept. Oct . 
---- - -----,------------------+----
Prices (cents per po~d) 11 
1946 r -· - _- - --· n:0·--12.u-- - 9.s·--·-8.2 ·- - ·8 .5 --12.s -···· 13.5- 17.8- 23.0 -· 25.3-·T--14.3 ... 
18.4 I 18.71947 
1948 1 
26.1I 21~. 7 24.8 26.6 32.J 19.2 19 .9 8.6 10.2 12.5 13.6 9.4 13.2 15.4 14.2 13.5 14.9 10.9 16.9 11.4 19.6 12.7 14.0 II 14.9 
1949 
1950 
21.4 
17.5 
28.8 
1s .s 
27.8 
16.2 
11.2 
9.4 
4.7 
11.7 
12.l 
12.0 
10.5 
13.5 
7.1 
14.8 
13.1 
14.5 
15.2 
9.3 
10.7 
8.2 
11.9 
18.J I 14.5 13.7 
1951 
1952 
1' 
. 
23.5 
19.3 
17.~ 
15.7 
18.7 
11.1 
18.8 
15.7 
18.3 
7.9 
10.0 
11.9 
5.7 
14.5 
9.8 
16.5 
11.5 
7.9 
15.3 
10.3 
21.1 
10.5 
21.5 1· 8.a I 16.0 12.5 
Average I 22·.1 
r 
1946 
1947 
t ___ 
I 75 107 
22.0 
53 
6J 
19.6 13.7 10.7 11.0 
Supplies (island-grown, 
83 182 428 394 
74 220 209 174 
11.6 12.7 12 . .3 
in 1,000 pounds) 
363 296 -- -276 
172 222 154 
13.7 
164 
223 
15.l 
i23-· 
69 
16.9 I 
123 
171 
15.l 
213 
155 
1948 
1949 I 101 7.3 96 96 196 105 ·192 166 201 254 171 185 250 260 212 276 326 204 208 192 220 205 173 1-84 196 183 
1950 151 185 252 150 180 215 190 165 190 201 169 96 179 
1951 179 173 156 123 183 288 197 . 195 229 176 131 187 185 
1952 196 254 208 246 247 266 157 239 240 264 237 309 2.39 
' 
Average l-1-26 131 153 183 24.3 242 227 2:?9 231 
--'-----"-
204 163 178 193 
1946 
!r - -- ------ - Supplies (imports, _--- 6 3--"--in 1,000 pounds) 2'1 13 4 
1947 
1948 ' I 
16 
7 
-
1 
-
1 
-
2 
-
1 
5 6 
4 
19 
2 
6 51 12 34 
3 
12 
2 
1949 , 1 2 1 1 
1950 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
1951 1 1 1 2 l 2 2 1 
1952 1 1 16 2 
I 
Average j 3 1 1 1 1 1 2 10 3 8 2 6 3 
!/ ISUND-GROWN. 
LETTUCE: SEASONAL HONOLULU MARKET SUPPLIES AND ~ 
WHOLESAI.E PRICES, 1946-152~} 
-~--~ --CENTS PER 
FOUNDS 
1,000 
POUND 
/) _,AOTAL PR~J ~__j
_ [ V ~ / · · 15400 
·=~ ! ~ / //0/,~ ~ ,,-7'4 ~ A ~:~~1 ~~:,~;• /1; ' ,,Ii//,,/,' • I /~0.1~i;1;:~'1:~,_-~ 
0,1 1'"'";--; , 1, :~t·11 lf/·//(?,.;'/l;),;1 ~ 1.'// 1 1' 1, 10 ·,;f!T :ffl'!9'J?: I, ,, / ',.1•/_., '' 1/'• I //Jj///_/,f;, /~;·;/, 'i,'I I ~ zlil//.'/11•, ; I ~ #{Yf-i\'./f}:t'./,,:
1 
i ·· 1/l/l(((;;jf;;l;_, 1~~ 111h~}~'.-. .l'~ :~ ~}f~~'.:)'(11,0~:~:l>?1 1/ , 11 ,.' /'/'/' •/1·//.i;,/ ·~ ..-----. - '/!./:;/,0·1·---- --1I•;'.•/ 11•II/,1;/1-'1;//,' ~11/!1i1,~'///, /1 11,·~·.:... - .. - · ·i/ 111/ ' I IMPORTS ;,;,~.: · . 1,/
·I •0;./'%/"'l,-//~ 11 --- - - ·- - ,. ,; 1 , . ,/ •';, 1',,1 " I/ ' / ~I//1//I! '/~'l/~ 1/, J'., - -- - - - - - - -· I, ?11-:7i::'77 , '•I I //I•'./,'// '/./, /// ,I;, I// 10200 ?;'"/ /,,.,% , , •/1 , // - - - - - - - - - -· f,'I / ,JJ .,, I '/// // ,,11;,t ·/' '0 ,,,//,11';.'l// 1 ///1 ::- - ----- - - - - "'/:,'l/l:,1'/1!1///111/ 1 11;///I'',/•.::',
,l,;/1;?,/~·11~1 - - - - - - - - - - - - · .' !/_11/1:1'//',°1~, 1.'1/11.,.~'f;:I!/. :_. , ,,;;/:./ //j,,t/1/,'//.-/,;'. ,, - - - - - - - - - - - - - , f,/l/1 I/~ ~ - i//.-l'f!,'11', /1 
,'/'ii'//,/,/ :.,'I - - - - - - - - - - - - - - •~ - - - .. ' 1111 ';1/ 1 ';/~·i1 
--.!.!.!..:.._.:.!, - - - - - - r -TM"": --- - - - - - ... - - - · - i, .,/, ,1,,,;/,,•, 
- - - - - - - - --~ANO GROWN I- ..:. - - - - - :x;,_/:/,l/.:~,
~- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - '~ .. 
*ICEBERG AND SEMI-HEAD. 
**WEIGHTED 7oi ICEBERG ANO 30$ SEMI-HEAD. 
\ AGRICULTU'lAL EXTENSION SERVICE Il-D-2-g AGR. ECON, DEPT• '. 
:i. ..... -•.• , .................. ,,, ........, . ...... • • ... .... .. " .............................~ ...., ..................... ,1,11,,,,.. , ......... ....................................,.,w .. , ................. - ..., . ............ , ..... , , ....... , .•. , ........... ,, •• ..••. ·-·.. " • ............... _,........................................, ...........................,-
During the years 1946~521 Honolulu lettuce monthly prices reached a seasonal 
peak in November and December and a low in April and May. The maximum range was 5.4 
cents a pound. 
About 55 percent of the Honolulu supplies came from island production during the 
period. The p9ak in total supplies was in May (391,000 pounds); the low was in Novem­
ber ( 2001 008 p(rcmds ) , ~sland-grown supplies were highest in June and lowest in 
De~e~ber. Imports were highest in the winter and lowest in .the ·spring and summer 
months. 
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Table II-D-2-g: LETTUCE: Honolulu Wholesale Prices and Supplies, by Month, 1946-52 
--------i---- . - ----·- ·------ - - ·----- --- --· 
Year l Jan. Feb. Ma r. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. .Dec. Average 
· Prices (qents per pound)11 
- - --·--··--· -----·· --------t,"·---- - ··"- ·-· --·-·- -- - --- ..·- ·- --- ----- ----- a -- ---·--r---- -
1946 11.6 11.0 10.8 10.0 10.2 .; 11.8 13.2 12.8 14.2 18.5 1 , .0 18.0 I 13.4 
1947 12.8 9.6 10,5 10.8 10.9 · 11.3 11.5 11.1 12.7 15.0 14.5 14.2 12.1 
1948 13.8 14.7 14 .5 11.9 11.8 13.5 12.9 12.5 · 16.3 19.8 20.0 19.1 14.9 
1949 13.9 21.8 16.5 .9 .6 8.8 11.0 ~1.7 12.2 15.5 15.2 13.8 13.4 I 13.6 
1950 15.s 16.7 11.0 9.5 14.5 13.4 ~2.2 12.7 14.3 12.2 13.7 20.1 I 13.5 
1951 15.8 14.2 14.8 16.2 11.1 10.8 14.4 15.9 13.0 15.8 19.8 12.1 14.1 
1952 1s.8 14.3 11.8 10.1 10.4 12.s 14.5 13.1 12.3 12.8 14.8 16.8 I 13.6 
Average l_y~.6 ___14.6 12.8 11.2 11.1 12.1 12.9 12.9 _14.0 _ 15.6 16.5 l~_d_ l 13.7 . 
I Supplies (island-grown, in 1,000 pounds)
1-------------------·--·----- ----- ----~ 
1946 314 205 136 287 359 251 188 97 165 147 95 91 195 
1947 85 95 171 248 216 257 149 165 96 67 82 69 142i 175 
I 1949 121 113 266 285 315 249 229 220 207 257 129 119 
V'I 1948 183 123 138 146 220 255 303 162 159 160 116 1.31 
209 
1950 102 167 254 277 157 172 244 111 150 176 133 51 166 
1951 51 87 139 216 257 448 226 122 135 156 70 63 165 
1952 90 114 163 202 213 188 212 139 194 228 78 99 160 
173135 129 181__23_7 _____?48__ 260__22_2___14_5_ 158 170 100 89Average 
Supplies - (imports, in 1,000 pounds) 
173 
1947 293 101 135 64 129 18 256 218 277 555 198 359 
1946 363 135 411 171 401 46 101 264 16 168 
217 
1948 173 
1949 
163 226 383 181 206 252 192 199 106 164 
53 
1950 
133 216 85 23 3 13 57 111 
113 
1951 
74 188 36 36 148 76 52 104 173 81 64 325 
148 
1952 
132 · 224 101 143 94 16 65 228 221 127 235 186 
106186 139 119 70 40 4 118 105 83 144 261 
Average I__J9~. 176__1_81 __ 98 _ 1_4_3__ 59 - --- 95__1?2 128 123 100 225 140 
1/ ISLAND-GROWN. 
.., ... ..0,,..,,.,,,, .,."',.,.,,.,..•,.•,.,,.,1,11..111,,.,.,.,,,,,.....,.,,,.,,, ,, ., .....,........,,.,,, ..,,,,,.,.........,,,.,.,·i,,,.,.., ....... ,,•• , ... ......,, ,..,_,,..,,. , ... .,, ..,..._............._, .... ,,,..,~ ........,.,,,.,.m ,,,..,.,,.,.,..,,, ,.,,,,.,,., '"'"'·"' . ., ..................,...,. .,,,,, .....,,., .. ·, ..,,,.,,. ,, ...,., ... ~, ... :.,.,,.,,.,.,.. '""'''"'- ''"'""' l 
ONIONS: SEASONAL HONOLULU MARKET SUPPLIES AND 
WHOLESALE PRICES, 1946-52 
-----CENTS PCR1,000 
PO UNOPOUNDS 
- - - - ·- - - - - - - - - - -·· - - -
- - - - - --. - --- - -- ----- --
- - - ·- - - - - - - - .- - ~ - - -- - - -
JAN. FEB, MAR. APR, MAY JUNE JULY AUG, SEPT• OCT• NOV. DEC, 
*JSLANO ONIONS. 
: AGRICULTURAL EXTENSION SERVICt Il-0-2-h AGR, ECON, DEPT, 
~,',tl•01:1 ...UUUj1, •'•"•".\•h.•/J "!~~,, ·U,1!,>••t>>, ,,., •.,, ,,.,,• <•II\! t f' > ·'""'"'" •J•t1hU.tf u•, ,,.. ,,.,'11••1•••t1ll f1'1rl,••"'''·""'''•;/, ..1·0, .,,.,n,,,,,U"'••••t" M'""•l'ft"U"W"''l l ,"'''''"f" •<lff1· ,0U o-<•,•!•• ""'" .. ,, .. ,., .. , I 'o ,:, .. , .....,IOO!O,,m1'<•"..(''""" .II/•/· ''/, • .•,,I.. IU lj,, •••"'"'•·""'"'"'If• •,,off•, : 
Monthly Honolulu wholesale prices for dry onions averaged seasonally high in 
June during the 19.46-52 period. 
Honolulu supplies originating within the Territory were small (5 percent of the 
total). However, the top of the season was June . The bulk of the supplies were 
imported, and monthly volume fluctuated considerably. - A high point was r eached in 
October with a secondary peak in Ja.,uary. Th~ low import month was April. 
Table II-D-2-h: ONIONS: Honolulu Wholesale Prices and Supplies, by Month, 1946-52 
-~~ar -=+~~· -- ~b. :=;~~=--AP~:-~~y-~u~:___J;~-~ug~ __Sep~O --;;;; . Dec ~I A~~ra~F -~~. _ 
I Prices (cents per pound)!/m~ r-~-- --: ---_-- _. -8:2 -Tz____lf-fl H -- -~-r-tr 
1948 10.0 8.0 - 10.3 9.4 
1949 11.2 16.2 16.0 14.5 
1950 5.4 4.9 4.5 3.5 4.6 
1951 I 7.9 7.7 6.7 7.4 
1952 I 12.6 . 12.0 15.4 l G.2 12.6 
Average l - - - ___ _  _2~0___9.0 __ ____9•.3 ___ _?:.!_ ___ 5.8 _ 7.3 __ B.l 
j Supplies (island-grown, in 1,000 pounds)
----····------··-----·- .- . ··----···-·----- ---·-·----·--·---"·--·-
1946 ! - - - - 4 84 87 65 . 5 2 21 
I 1947 . 16 59 81 67 21 . 6 21 
!\) I....J 1948 1 16 24 19 15 25 l 8 I 1949 8 96 77 14 3 l 17 
1950 I 1 59 117 108 103 68 37 1 41 
1951 1 107 79 52 28 17 24 
1952 8 99 195 242 128 33 1 1 1 59I
I 
Averagej__ - _ - ___ ____ l __27_____ _79 ____ 96 _ 69 40 ____11.___l____ 27 
I Supplies (imports, in 1,000 pounds)1--·---·-·-· - ·-·--· ----------·-·- - --
1946 335 769 309 139 561 895 21 815 45 301 579 1,512 523f 
5661947 j l,627 66 119 192 8JO 442 542 J08 64.3 926 571 525 
1948 I 401 316 631 .361 556 511 460 546 .301 1,016 204 .370 473 
4861949 1 785 552 644 296 69 · 275 429 641 457 415 918 348 
1950 l 400 562 509 299 224 · 511 367 .351 468 763 .36.3 578 450 
1951 ! 42.3 812 347 3.35 223 '. .369 704 32.3 5.30 54.3 775 29.3 473 
1952 I 32.3 619 305 186 155 720 349 309 401 597 389 470 402 
·--Average I_. 61_3__5_2_8__--'--40_9 258 .374 5.32 L_lO 470 406 666 543 483
------ ----·---
!/ I SLANO-GROI-IN. 
600 
........... ,,.. ,,-.......... , "'"''"•'• 10" ...... '""""'"°'''''°"''""'' .. o •• ,,,,, ... , ... ,,.,, ,_._,_. ,o, R ....- ... " , o,...-0, ,o 11, ..,.,~, ...o o ,,., " ' ""'""°' •,oot1,o,,, ,o,,.,,,.,,,,I .. ,.,, .., , ,,, ., ,, ...,. ... ......,.,,.,. •-,o o, ,,, .............. -..... ..., , ,01-., ,. ,_., , .,,., ... , ,,.,.,.,,,,. ""' , ._,, ••• '"'' • ""'" .,,.,, 0 ,,h, 'I, ,.,; " 
PAPAYAS: SEASONAL rrnmLULU SUPPLIES AND v,!JiOLESALE PRICES, 1946-52 
t 1,000 
---- ------ ·-- ·--·- -------- ------
- -- -·- ----CENTS PER I, 
POUND !i POUNDS 
' 
! 
f 
300 3 
::: .. .::·::. .. ···::. . ::.... .. _·:.:·..... ·:::. .. .. ·-.::.·_::· ::::.Os.!:~~Q J~~owN ,----::: :.:-· .<.:-····:..:··· ... :·_·.......::·.·_·__ ...... :-:::: . 
0 _.. - -'- ····:..._i_:_·__j ... . - -~-:= -1... _···__ 0··.:::,__~_:· ·· _ · 
JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUNE JULY f\UG. SEPT. OCT. NOV. DEC. 
1·"AGR 1_,c ULT ffiA L...EXTE.N~ ,..oN.•~fiiv I CE '""''""' """ ' ..... ". ,........... ""'""'"' ..........., ............, .......................""···-· "' ....:.••...:Y.:~~-:~.:..i .. A~~-·~ E.~.?N ~ ..?.~.:.T .•.' j 
Monthly Honolulu wholesale prices for papayas ranged from a seasonal. top in 
October (6.6 cents a pound) to a bottom in July (5.1 cents) during the 1946-52 
period. · · 
All of the Honolulu supplies cal!le from island production. The peak was in July 
(577,000 pounds) and .the low in February (4401000 poun~s) • . 
! ' 
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Table II-D-2-i: PAPAYJ:.S: Honolult:. Wholesale Prices and Supplies, by Month, 1946-52 
Year I Jan. Feb. Mar, Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.1 Average 
-- --·--T·-----------·- -·- -· - rric;;-·c;;~t; .pe;-;~~a-)11 - - --- - -- - ·- -- -- -- ---- -
1946 1- ·4_0.. .. i,,:o -··4.0 . i.o - 4.2 4.2 - 4.0 ·- . -4.2 -~-- -4j " --5~ ---- 5~9 - ···--6:o ··-r- ·~---
1947 I 6.3 6.6 6.8 6.8 6.9 ·7.0 6.4 7.0 7.0 6.9 6.7 6.9 i 6.8 
194s I 6.1 6.4 6.4 3.7 3.6 3.8 2.9 4.9 6.2 5.7 5.7 5.9 I 5.1 
1949 5.9 5.9 6.4 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.8 8.0 8.0 7.0 
1950 I 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 6.1 4.3 3.8 3.5 3.4 2.9 3.0 I 5.2 
1951 ! 2.7 2.5 2.8 6.7 6.4 6.5 6.7 7.8 8.8 9.2 9.4 9.8 1 6.6 
1952 j 9.8 9.8 9.5 9.0 8.6 6.7 4.6 6.0 6.9 7.8 6.5 6.1 7.8I 
Average , _6.0~ -· 6.0 6.1 __ 6.3 __ 6.2 _ _5.9 _____ 5.l _ 5.8 6.J §>~§.____6.4 6.5 j 6.1 
_Supplies (island-grown, in 1,ooo_po_un_a_s_)_________-.....-____ 
1946 I 490 500 690 790 720 730 790 690 490 500 385 350 593 
1947 325 375 306 367 J80 501 685 410 450 505 445 390 420 
1948 440 410 682 624 530 643 528 425 470 570 575 504 533 
1949 476 428 452 425 475 501 453 400 375 370 375 J80 426 
1950 500 450 452 400 600 625 650 700 650 800 775 600 600 
1951 700 6JO 600 525 462 JB6 368 307 285 310 266 262 425 
1952 290 290 326 354 449 560 568 599 591 598 653 663 495 
Average 460 440 501 484 517 577 504 _ 473 ____522 _ 496 450 499 
!/ I SLANO-GRCWN. 
CENTS 
POUND 
"1t,,,. .,,,.., •
l OO . ,.,.,.,.,,,,,,.,.. -~ PRICE 
%,, ....,...,.,,,..,,,,,,.,,,,,,,,,.,,......,. "'".' ,,..•·""""""' ·•"" ..,..,,.,, "''""'''"' ""''. ·"· , .... ,,., ..., '•«,,, 
30 
- -~-- -·-
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PEPPERS: SEASONAL HONOLULU SUPPLIES AND WHOLESALE PRICES, 1946·-52 
1,000 r--- ---·-- -- ------· ·---·--· ·---- PER ;PO l!NDS 
- ·- :._ ... 
0 . I - ,·- -; I ·- _..._ _ .....:t:___:"__i.;- ____ t_=_____c:::_·::_ . 0 
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•ISLAND GROWN 
!AGRIC ULTURAL EXTENSION SERVICE , , ·n.-0-2-J AGR , ECON. DEPT• , 
1
·,•1,,,, .. ,,,,,.. , ... ,,, ,., ,,,.,m,·1•:1,-,1u,u,,, .•,,..,,nn11"'•.,1,1u,,.,,.,,,.,,u·1,·,l1·•1111•n,,.,.,.,.,,.,,.11,,•11,1"'•"''"'·1,,..,., ... r.-uw1111•· · ,1 .. ,.10"""•'·•' •""•;,,11••1ot,,. .. ,i,,,, . .,.,, . .,11.,,"1,,, .,11,,.,,., .. ,.,,.11.,.1,11,,.,,,,,,,,.,,i .J.,· ,..,,.1,.,..,,,,.,.,.,.u,i, .,.,1 .,1,,, 11 ,,,.,,,,, ,., .. ,,.,1 ,,1111,, .. ,.,, • 
During the past 7 years sweet pepper monthly wholesale prices in Honolulu aver.­
aged highest in January (32.2 cents a po1md) and lowest in August {21.2 cents). 
Honolulu supplies of island origin averaged 48 percent of the total during the 
period with the seasonal peak in July (38,000 pounds) and the low in February 
(18,000 pounds). 
Imports were highest in September (46,000 pounds) and lowest in December and 
May {16,000 pounds). Considerable import fluctuation occurred' between months. 
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Table II-D-2-j: S\.TEET PEPPERS: Honolulu Wholesale Prices and Supplies, by Month, 1946-52 
_Y_e_a_r__ l. J~- Fe~-. -~:-: Apr. May . J~:_Jul_!__~~g. Sept. Cc;-;~ - ~e~. r·-A-v_e_r-age 
Prices (cents per pound) 11 , 
1946 
1947 
I--=---··-- ,;. ···· 
i 30.0 28.0 
- ~ ·--
22.5 
- ·=----- --_· -i8-~o-· 
33.3 35.5 35.0 
· 17-~-i -. --
23.$ 
14-:4·
17.5 . 
--··i
-
7~9--·2;:4___30-~s
19.8 20.0 
----- ·-: -
27.1 
1 
' 
20.6 
26.6 
1948 35.0 35.0 33.3 27.6 35.0 34.8 35.0 21.5 24.0 32.4 34.7 36.J 32.0 
1949 35.2 38.8 31.3 20.9 24.4 32.0 31.6 28~4 32.0 25.0 11.9 10.8 26.9 
1950 30.0 21 .5 23.s 19.0 26.0 . 22.5 21.8 21.8 . 23.0 16.J l?.3 20. 0 22.0 
1951 35.5 36.2 34.8 34.2 25.2 28.9 27.0 22.5 18.8 21.5 26.2 36.5 28.9 
1952 
Average 
30.2 
I 
_32.2 __ 
21.2 
J O.l 
14.2 16.0 23.8 
__ 26.7____ 25.2 _____28.3 
24.2 24.0 
27.9____ 25.8 __ 
22.5 21.7 
21.2____22.9 
21.0 18.5 
23.1_ _ 22.8 
23.8 
___25.8 
21.8 
!L 26.0 
1 
! Supplies (island-gro-wn, in 1,000 pounds)
~-- --- -----·- -·--·-·-· -· - - --- ··--·-------··-·-------------------
1946 ; 13 12 7 9 44 43 65 27 25 37 17 10 
1947 I 6 7 7 12 30 32 JO 24 15 29 21 14 
I 1948 i 14 8 13 20 15 21 18 12 19 37 26 22 
\.,.J 
...... 
1949 I 32 20 JO 45 JO 32 43 43 40 61 57 38 
I 1950 I 24 30 28 26 19 17 23 23 18 28 35 19 
1951 21 20 12 21 32 44 43 27 24 22 21 31 
1952 25 31 33 48 48 42 41 21 14 23 45 45 
Average 18 19 26 31 33 38 25 22 34 32 26I 19 
----'"------==---..:;.._--~-----~-----'"----· 
Supplies (imports, in 1,000 pounds)1------- ------ .. 
26 
19 
19 
39 
24 
26 
.35 
27 
·1s" - -·--28 15 . 4 31 27 . 11 25 i 24 
1947 i 82 65 20 20 18 27 70 60 70 68 30 35 1946 I 71 54 47 
1948 39 41 68 32 25 42 59 81 25 12 35 
1949 2 25 48 2 1 1 11 7 1 8 
33 
1951 2 26 17 47 19 2 57 30 64 48 86 18 
1950 22 56 20 8 32 43 11 48 57 77 17 8 
.35 
241952 29 6 3 1 3 56 93 6~ 20 13i 
I 
_ Aver~l1 __ 35__ 39___ 28 __ 20 · 16 17 
_ .13_ 43 46 39 23 16 30 
·--·---
1/ ISL,\NO-GROWN • 
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POTATOES: SEASONAL HONOLULU SUPPLIES, 1946-52 I 
1,000 ....-------------------- -----··-------·--- 1,000
PO UNOS FO lJNOS 
\ 
2,000 . . - 2,000 
~- 1::~>- / CC~ . /:_{;~·-_: ::--:
==-::~,.-:::--:: -_ ~~-=-::=~---_----=-~/;:_-:-_-~__- -- _··· _-_ 
, ,ooo :-~ - _-_- : - _~ . --~~r -· IMPORTS - r_--=-_::---__ ---= ----=.---_:.. ,,ooo 
- - - · - - - - ' -- - - - - · -- - - - · - · - · 
AGRICLlTLml EXTENSION SERVICE U-D-2-k AGR. ECON. DEPT~ 
, .. ., .1,.,,, ..,,,,,,,.q,.,..,.,,, .,,,,,,,,.,,,.. ,.,,,. ,11,,11,1•,••uu111•1hh"··"""'"''·11,11•m1•11•h111•,,.,. , . .,, ... mu1,u11,,,, ,.. ..,...i,M,111o •,,.,,.,,m•1•"'''' ''••"U1'1" ,h·"•'"'' ·'au,u111•,w,·,11: 1111u,, •,· .. ,.,,,,m<1·•·"1w ·•ll· 1,,u, . ,.,.,, , ,,1, ..,.,:,· '""""'""•'"''" .,,.,,,, .. ... .. :,, ,.1,_ .1,1;,,,, ,.: 
The Territory produced an average of 1 percent of the Honolulu supplies of 
potatoes between 1946 and 1952. Imports were seasonally high from October through 
January and low in April and May. However, monthly volume of imports changed with 
shipping conditions. 
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Table n.:.n-2-k: POTATOES: '. Honolulu _Supplies ·(in 1,000 pounds), by Month, 1946-52 
Year l Jan. Feb. Mar. Apr. May June . July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. : Average 
·------·-·r· ~-===-~=-~=~:=--~-~~-~~--~~-~-~:~~~-~~ -:~;~;=-=~-~=-=~~~---=-=--==·---- ------·- ------~ 
I I 
1946 ! 10 2 18 33 29 11 4 8 2 i 10 
1947 14 1 1 1'1 
1948 30 J6 1 4 3 3 1 6 
1949 l 10 40 1 12 6 5 I ! 6 
1950 I 32 '37 20 55 6 3 I 13 
1951 I 1 2 1 7_: 3 3 1 8 2 5 l 3 
1952 f 2 - Jr 289 109 J ! 36 
Average I 1 - 5 14 1g· : 55 25 1 3 3 2 1 I 111--- -----------·---- - - - ··- .----- ·--·-- ---- -···----·-----··· -·-- -- - - ------ - · 
i 
1- ··------ ··--- _ --··-··-- --··--·------ ______ --··- Imports__ -~----······-·· - .. _____ - ·- ------- _________ _
' . .I 
\..,J 
\.,J 1946 !1, 901 1,456 1,455 732 626 -"3,198 368 2,542 194 1,662 1,764 3,734 i I 1,636 
f 1'747 ! 2,925 258 652 824 1,3n 1,22a 1,179 1,385 1,074 1,622 1,598 1,c47 ll 1,264 
1948 1,217 959 1,268 793 1,121 1,195 1,080 1,407 614 ·2,467 882 508 1,126 
1949 1 1,673 1,277 1,073 1,171 239 1,531 1,465 501 1,457 1,105 1,676 937 . 1,175 
1950 I 946 1,246 1,274 582 987 1,231 1,497 1,386 1,075 1,588 1,149 1,353 I 1,193 
1951 1,049 1,632 1,312 1,238 1,197 1,189 1,533 1,768 1,914 1,540 2,024 959 j 1,446 
1952 819 1,078 1,332 719 800 1,489 1,085 1,179 1,150 l, 767 1,180 1,/,.24 I 1,168 
1 
! I Average i 1,504 1,129 1,195 _ 8_6_6__906__!.~ _80 1,172 1,453 1,068 1,679 1,468 1,423 i 1,287 
. ::,. .· ' . 
. . . 
.. ... ·.'" .. 
:-~· ~. 
·_·'""'" ................................. ,................_, ............................................................................ .... ...................,.,~............. ................. .....................,........................................... "" .. . . . .. .. ........ ..... . :~ 
SWEETPOTATOES: SEASONAL HONOLULU MARKET SUPPLIES AND ?WHOLESALE PRICES, 1946-52 
~ ~-~ENTS PERt 1,000 
. POUNDS POUND 
- - - - -· - - ·- - - -- .-------·----, - - r- --· - - · ·- --
- - - - - - -·- ~- -· - •. I ISLAND GROWN - - -- - - - -· -
- - -- --- -· - - - - - ,._.. -· . . -----· ·- --- - -· - - - - - -
~~EIGHTEO 1/3 YELLOvJS, 1/3 REOS, AND 1/3 BAKERS. 
; AGRICLLTURAL EXTENSION SERVICE Ir-D-2-l AGR. ECON. DEPT. 
i,;, ,,., ,-. ,,,.,,., . , ''""''"·' ,_.,.,,,1,,.,,.,.,.,1,, •,,,,,,,,.,,,111,,-,w, .... ,,,,,. . .,,1_.,t,•"•'"''''''"' ,.,,...,,.,,,,,..,111,,u.,,,,,.,u, ..11 .,.,1t,, 1111,,.,.,,11m ,,,,. ,. ,,,11,u11111,1u.... .. J,,11,, 11.,,,,,,., . .,.,, ,.,,,,,,,.11.m,., ,,,111,-,, , •,•"',>!•·t1••·•"•''''' '"·'""""'u,1,· ,, ,. ,,. ,,,.,.,,1., llu-,,1,. ,.,,,1,, ,,,,.,i,,,1,.,,1,; 
Average monthly Honolulu wholesale prices for sweetpotatoes from 1946 to 1·952 
ranged from a seasonal high in November (9.0 cents a pound) to a, low in Jul'y (7.6
cents). 
Island sources made up 71 percen~ of the Honolulu supplies during the period. 
A seasonal peak crune in June with a secondary high in September and October. The 
low point was January. 
Imports, made up mostly of bakers, . were lowest from Juno through August. A peak 
was established in the holiday month of Decemqer. 
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Table II-D-2-1: SVEETPOTATOES: Honolulu Wholesale Prices and Supplies, by Month, 1946-52 
Year 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
Average 
- --; 
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. j Average 
Prices (cents per pound)ll 
-·· ··- ...··-- --8.o - - · --·- · -s.o 8.o ·-· s.o s.o -8.o ··--·-s.o -·-8.o 9.2 - - ····---··-··-··--11.9 11.1 ·--·- ···-·,--10.5 I ---·---· ···.... s.9 
9.9 8.9 8.9 8.6 8.0 5.1 4.5 4.5 4.5 4.9 7.1 7.0 7.8 
8.2 9.1 9.9 e.s 7.5 6.o 12.1 10.0 11.1 12.3 12.6 8.8 
10.5 10.6 9.9 9.3 9.5 12.2 11.5 11.4 10.5 9.6 8.5 6.5 10.1 
7.3 
7.1 
6.6 
7.1 
5.6 
9.1 
5.2 
8.4 
5.6 
8.2 
5.7 
8.2 
5.3 
8.0 
5.3 
8.8 
5.7 
8.8 
5.2 
8.9 
6.o 
9.3 
6.2 
9.3 
, 5.8 
9.0 
9.8 9.6 8.8 9.2 9.8 10.3 9.6 9.0 8.9 8.9 9.0 8.8 9.3 
~- 8.6 __ ...?._._6__.,___~_._?_.~ ,-~-----§.•l .._.?.":...6-.__ .. ?..~!±.... __~.2- - -~·_§____3~.9___~ _J___~~-~----
Suppli.es (island-grown, in 1,000 pounds)
----·--·- - --· - - ··- ·-- ·-- -- -- - . --·-···--------- -------------------------- ---··-- -·-
1946 109 109 125 166 134 142 116 163 252 2-07 149 130 l 150 
I 
1947 60 ~o 98 109 107 92 67 94 . 74 86 57 51 J' 82 
\.,J 1948 46 32 54 35 58 53 31 47 53 66 69 94 53
VI 
I 1949 33 56 46 77 64 117 76 98 88 84 112 67 761· 
1950 82 93 106 96. 102 89 86 68 64 57 90 89 Bl 
1951 45 29 31 37 60 59 57 44 54 49 47 46 I 46 
1952 28 31 34 45· 61 115 55 41 61 87 72 128 '. 63 
Average 
-·- 58___63 ____ __7):_ _______8]. __ ___84 - --·· 95 --· --·70 - - ··· ·- 79 ---·-·- 92__ ---·- 91 ______85_____86 ,-l-l__80__ 
Supplies (imports, in 1,000 pounds)
----~---- . ----· ------ --·--
1946 69 18 35 30 20 22 18 208 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
I 
1' 
I 
53 
36 
95 
31 
48 
27 
47 
39 
23 
32 
49 
33 
49 
66 
22 
33 
72 
16 
44 
50 
22 
26 
74 
3 
62 
53 
2 
16 
22 
1 
4 
25 
21 
9 
5 
16 
8 
9 
7 
13 
7 
1 
23 
37 
15 
25 
20 
64 
13 
2? 
30 
33 
43 
72 
45 
?3 
69 
67 
61 
81 
95 
81 
67 
Averag~_5c.......l __ 34 _ 42 ___36 ___ 25 8 4 8 17 26 43 94 
1/ ISL AND-GR O~/N • 
35 
39 
31 
28 
31 
42 
22 
32 
' .r.... ". .. .T~T0ES~o:~fri~R~g:~L~i~~%~~~~-~ .... ...... ! 
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• GRADE A• 
AGRIC-ULTURAL EXTENSION SERVICE Il-D-2-ffl AGR, EC.ON. OEPT. j
0111 .1,,..,,,,1,.,., ,,,.,.,.u,,, ,.,., ..., .. ,, ,.,.,., .. ,,,.,,.,,,,,,,, 1,,.,.,,..,,.,..,,,.,.,jo,t,1,,r1.,,,,.,..,..,,,,,,,w,...,.,,.,,,.,,,1,,,l,•,,,,.:•,1. ,,.,,,.1,i,,.,,,01 ,,,4,1,,.,, ...,..., ..,... ,1o,,i,..,,,,_.,,..,,1,,, ,,. ,..,,,,11tu,,m,u·,,,,,...,,.,.11,... i,, ,,,,,.,.1ou,1,,1,..,,,,,.,,,,, ,,,,.1,., .,,.,,,.,,.,,.,,1111·,•1,,,.,•. 1111,•,,.,..,.,,,,. .,., ,,,.,... ,.,,., 
Honolulu monthly wholesale prices for tomatoes averaged seasonally high in March 
and low in June du~ing the years 1946-52. The range between the high and low prices 
was 9,4 cents a pound. 
The Territory produced about 67 percent of the supplies of tomatoes at Honolulu 
during the period, with the seasonal peak in May and the low in February. 
Imports fluctuated considerably, but a distinct low point was reached in June 
and highs in March and August. 
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Table II-D-2-m: TO!v~TOES : Honolulu Wholesale Prices and Si..;.pplies, by Mc5nth, 1946-52 
----- - -- ·--·- r ·- --·-···-·- ·-·-·- - - ----·· --- -- -·-··-------·-· -- . - ··--·- ·-····· -- ---- --- -- -· ---- ····-·--- ---- ··r·--- - -----
Year - I Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec . .L='-~~rage
--- -- -t ·---- ---- ------- ----- ------ ---- -- P;i~-~s-(~~~t~-p~;~~~a·)-11------- ------------"" 
I--------·---·- ·---- ··--·-· ·--- --···--·-- ---·--·· -- -.--- ---- --.-- -····· -·- ---- -·--·---·--·- -·. -----·-.-- -. -· ···- -·· - ·- r. 1946 , 14.2 15. 0 15.0 15.0 15.0 11.5 15.0 14.5 · 20.0 29.0 26.0 25.0 I 17.9 
1947 j 21.0 13. 8 24.6 24.9 19.6 14.5 14.3 13.4 11.2 13.4 15.4 23.7 I 17.9 
1948 1 26.J 26.4 27.4 23.2 18.4 13.5 16.2 14.2 17.o 21.0 14.s 15.6 I 19.5 
1949 19.6 22 .6 24.8 18.6 _11.2 9.2 16.4 19.9 . 18.2 15.4 14.6 16.9 ,· 17.31'
1950 I 20.4 18.8 19 .8 16.6 ·17.2 17.6 16.8 15.6 15.0 14.2 lJ.1 20.2 17.1 
1951 I 2s.o 24.4 25.5 26.6 24.6 12.2 10.0 12.6 13.6 14.3 16.2 23.0: 19.0 
1952 i 23.4 22.0 21.2 19.0 18.2 14.2 20.7 16.8 12.8 13.8 15.2 21.2 ! 18.2 
Average ~ 21.4 ···- 21.1 ___ 22.6 __  20_.6___l 7_.7___13 .2 __15 .6_ 15 .3_ 15 .4 17.J 16. 5 20.8 ! 18.1 
: Supplies (island-grovm, in 1,000 pounds) 
1946 r·216___190···-·1so____ isi-- ·-728____601_ __ 342____ 225··--·-1;0·- ·-405_____ 341 298 ! 336 
1947 219 180 256 211:· 336 305 256 297 279 258 247 225 256 
1948 228 190 143 274 354 389 254 157 236 457 538 461 307 
1949 389 282 209 428 555 384 370 358 497 442 364 359 386 
1950 320 243 271 335 300 319 384 364 272 270 270 195 295 
1951 203 212 139 93 · 315 1+45 450 208 189 221 166 127 231 
1952 163 177 313 419 427 354 354 209 246 287 203 324 290 
Average / 248 211 216 302 431 400 344 260 267 334 304 284 l JOO!- ·- - -·-- -- ----- ----- ·- ---· -- ---· ··----·- --- ·· -· - -----. --- ---- -----· --·- ·- ----· -·-- ··----. ·- - ·-----·--·- ----------- ~--
1946 
1C;47 
1948 
-------
1,
I. 235 319 
1 115 
--·------- · ··----
197 220 
205 206 
147 446 
Supplies (imports~ in 1,000 pounds) 
. ·- .. ---- -- - --·-----·-·----- ------·--. 
281 213 19 296 573 50 
104 380 29 323 357 201 
156 127 70 202 327 245 
415 121 
364 I 
255 · 
10 I 
204 
243 
154 
1949 ' 41 43 238 51 4 92 10 17 25 1, 44 
1950 86 162 227 45 113 44 14 . 78 161 233 62 15') 132 
1951 118 174 191 288. 230 6 36 . 78 244 298 296 106 172 
1952 I 225 . 248 127 19 7 J 227 169 169 147 107 1i 121 
______ 
IAverage i 163__ 168 _ 236 _  _  135 _ 153 ___ _24 __ 124_____247_ 154 __ 159 __90 14~ I -__l__ l5Q__: 
1/ IS LAND •GRO\·JN • 
-"'""'"II'""'·' .u,.1,, '" " ·"'' ' " " ''''"""··• ,,u ... 1,1t.· .... ,,.,,.,,.,,,.,,.,.,..,,,, •'•"''' '"'"•'"''""' ''"•",.,,. ,,,, ... , ..... ,,.,,.,. ,,.,. ,, ,, _.,.,,, ,.,,,.,,., ••,.,,.,,..,,.,, .. ,.,,.,,,. ,,,.,._,.,, ... ,.,., . .,,,,.,.,,,,, .•... ,.,,,.,,,. , '"''-"' •• 1.,,.1, . .,.., ,,..,.,,,, .. 1, .. u.,,.,,,.,,,,.,.,,, , .,,,,.,,,,,,,,.,,.....,.,.,.. .,.,.,,. ,,,.,,.,, ...,.,, ... ,., .,,.,.,~. 1 
t ~ 
' WATERMELmrs: SEASONAL HONOLULU MARIIBT SUPPLIES AND 
AND vlliOLESALE PRICES, 19M1-52 
1,000 
POUNDS 
.. ,, . 
-CENT PER 
PO UNO 
• 
l AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE . , • IT-D-2-n AGR. ECON. DEPT. 
·' >"IIIJl',111•1,1,11"-"u• ,..,..,,, .. ,.,,. , .&, ,u,1,., .,., ... ,!,,,, •1. · .. "11,.,,,1 .. ,.,.,,. ,., ,.,,.,,,.,,,., ,,11·11,,. ..... ,,,.,.,,,,.,u1•,..,,...,,,.,1, 1.,.r,,;oJ• •, .,.,,,1.,1 ,,,., ,.,111 ,1,1101,1, ..1,,,...,,,.,.,,.,.,,1,h,u•,11,:.. ,,. , ,,,.,., ,,.,, ,., .,,, .1,,..,,.,,,. ,,,·. , .u,, ... , ... , .......,., .. ·"·'··•·"''··" "''" ,.,,,,.,_,, .,, ,,..,.,,.,,., :· 
Honolulu monthly wholesale prices for watermelons were seasonally high . at the 
beginning of the season in March and lowest in August. A difference of 14,4 cents a 
pound was noted betwe6n the top and bottom prices. 
Island producers supplied Honolulu with about 77 percent of the s~pplies during
1946-52, June was the peak month for supplies originating within the Territory, and 
August for those imported. 
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Table II-D-2-n: WATE.~CO~S: Ho~olulu Wholesale Prices and Supplies, by Month, 1946-52 
Year . r Feb. ,Apr. Ma;r . J;;;:-:;w:;-~~. - Sept.-:-;:ct.- De-;;-:-iJen. Mar.. Nov. Average 
- . . Prices ,(cents per 'pound)!/ ·. 
1946 · - - : .:. ·' - . - . . . - 18.7 - 26.0 25 •.0 ._ _ . - . j . ..... 
1947 I 20.0 30.0 22-.7 ·· 14.1 12.8 15.5 15.2 ·14~2 16.~ 20.0 I 18.1 
1948 I 20.0 1s.3 - -114.6 10.3 9.s 10.2 16.1 _ 13.1 , 14.0 I 14.0 
1949 I 19.6 -11.0 .· 8.7- 9.9 11.1 14.0 13.0 .8.2 - ! ·11.9 . 
_1950 20.0 1s.5 1s.q . 13.0 13.5 . · 8.5 7.2 _6.7 7.6 7.7 . s.2 · 10.9 I .·11.6 
1951 I 15.o~ 13.7 10.0 6.4 6.s 6.o 1.5 · 1.5 9.111952 21~0 14~7 8.2 6.2 8.4 6.9 7.o 7.0 9.91 
· Average ~Q~_S.5 24_.Q_·_':_:!_7-~_:_15.J.~ ~ 1_!!.l ____ _!_Q•.J_____?.~~ --- --3:_~.4- 12.7 10.1 13.1 ! U.7 
I Supplies (island-grown, in 1,000 pounds)
I-~-- -·- ·- · .-- -··- ·.. -- --·-·-- ·.:....__.a...,---- ---·------- -·- ·---··- ··- ----- - ---
1946 1 .. .' 84 . 456 808 623 263 121 51 14 l 202 
·1947 l 1 . ··14 10 -496 i,2ss 669 164 . 99 66 11 1 I 236 
l:948 . 6 · .39 · 516 1,215 737 375 241 216 315 25 I 306 
1949 
-
! } . } 105 1,006 1,.'540 · 524 152 98 151 · 80 25 I JO? 
1950 i 1 23 . 16 350 548 1,017 716 566 250 100 50 . 11 ! 304 
1951 1 134: 413 1,353 75.0 300 160 40 11 I 264 
1952 I 1 10 . 40 . ss5 · ·1,4.30 - 790 250 . 300 140 .30 . 5 I 323 
! 
_ Average l---1 3 6 78 · ~7___1,g51 768 411 223 13_6__8_3__1_4__.__2_7_5_ 
! Supplies (imports, in ·l,000 pounds)'
. ~ k~ ··-·--------.. .·-·-····- --· ·· ... . ·-·-·--··-· ·--····---·· ·- _.. .. .. ---·-- --- -- ·· ---·-·-·--- -- ---
.·· l 29 
1947 I 14, 1 265 192 . 273 318 75 
r946 I __ - 85 110 1~4 1 
95 
2091948 II - 420 540 1,095 458 
~949 38 102 72 18 
1950 I 12 8 
.. 
,. 8 345 285 265 180 165 106 
1951 I 44 ,. 230 321 87 246 71 83 
1952 I ~ 
. 
1 
-
281 174 58 .. 43 
. I l 
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The 1946-52 average monthly celery wholesale prices in Honolulu (strike month 
prices not included) reached a seasonal peak in January and a low in October. The 
spread between the high and low monthly prices was 4.1 cents a pound. 
Only 11 percent of the Honolulu supplies crone from island.production. The sea­
sonal peak for this source was from April through June and the low was in December. 
Imports hit a seasonal top in December following a low in October. A secondary 
peak in August followed a secondary low in July. However, quantities imported 
monthly were affected by shipping strikes which occurred in 1946, 1948, 1949, and 
1952. 
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